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Dalam majlis”, Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, 
Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa 
yang kamu kerjakan”. 
Salah satu keindahan di dunia ini yang akan selalu dikenang 
adalah ketika kita bisa melihat atau merasakan sebuah impian 
menjadi kenyataan. Dan bagi saya skripsi ini adalah salah satu 
keindahan itu. 
Buat keluarga tercinta, buat bapak dan ibu sampai saat rasa 
hangat cinta kalian masih terasa, tak akan lekang oleh waktu. 
Walau kalian tidak disampingku saat ini. Buat kakak A. Sifyan 
Efendi jadilah pemimpin yang baik. Dan buat adik aku tercinta 
Melliyana, kejar semua harapan dan cita-citamu, Oke?. Dan kamu 
taruh mimpi itu di depan keningmu, jangan menempel. Biarkan 
dia menggantung dan mengambang 5 cm di depan keningmu. 
Jadi mimpi itu gak akan pernah lepas dari mata kamu dan bawa 
mimpi dan keyakinan itu setiap hari, kamu lihat tiap hari dan 
percaya kamu bisa. Dan habis itu yang kamu perlu cuma berjalan 
lebih jauh dari biasanya, tangan berbuat lebih banyak dari 
biasanya, mata menatap lebih banyak dari biasanya, leher yang 
akan sering melihat ke atas. Jangan gantungkan harapan dan 
mimpi itu lebih dari 5 cm, ia cuma 5 cm, biar kamu bisa 
mengingat dan menggapainya. 
Terima kasih buat teman tercinta Yunizar, Faris, Taufiq, Wisang 
Maali, dan yang lainnya, yang membuat semua rasa nyaman 




Buat kekasihku Devi Fajar Khasanah, ingat selalu kalimat ini: 
“impian, cinta dan kehidupan”. Sederhana, tapi luar biasa. Ada 
dalam diri setiap manusia jika mau meyakininya dan semoga 
sukses unit usahanya, Amin. 
Malam ini, Aku menyelesaikan halaman skripsi ini, aku terdiam 
lama. Aku menanggalkan status mahasiswaku hal yang pasti 
membuat rindu pada saat-saat kuliah, mesti keluar malam-
malam cari pertolongan dan tidur ditempat teman, dan lain 
sebagainya. Skripsi ini laksana kekuatan dan keajaiban mimpi 
yang jadi kenyataan. Semua kesulitan dalam penulisan ini 
seolah menjadi secuil cerita ceria di kala tua, karena semua hal 
akan jadi relatif jika ada dimensi waktu. Aku keluar bentar, lihat 
bintang dilangit lalu membisikkan “terima kasih Tuhan, 
akhirnya saya tamat juga”. Kini, namaku tidak hanya dua belas 





















“Berangkat dengan penuh keyakinan 
Berjalan dengan penuh keikhlasan 































    
Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat 
dan karunia-Nya kepada penulis. Shalawat beserta salam semoga senantiasa 
tercurah kepada beliau yang menjadi suri tauladan manusia, rahmat semesta alam 
Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, serta pengikutnya 
yang istiqomah hingga akhir zaman. Tiada kata yang layak kita haturkan selain 
mengucap syukur kepada Allah SWT atas segala kesempatan dan kemudahan 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Komparasi Proses 
Pembiayaanan di Bank CIMB Niaga Syariah Dan Proses Pinjaman di Bank 
CIMB Niaga Konvensional Cabang Surabya dapat diselesaikan dengan 
curahan kasih sayang-nya, kedamaian dan ketenangan jiwa.  
Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan 
dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka 
dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. 
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Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
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Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
4. H. Khoirul Anam, Lc., M.H., selaku dosen pembimbing penulis. Syukron 
katsiron penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk 
bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi 
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ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar, khususnya ibu dan 
bapak, selalu mendapatkan rahmat dan hidayah Allah SWT. Serta 
dimudahkan, diberi keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan, 
baik di dunia maupun di akhirat. 
5. Dr. Fadil SJ, M,Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah 
di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah 
memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh 
perkuliahan. 
6. Sifyan, S.Pd S.T., Ovi dan Titin, Yuni dan semua karyawan CIMB Niaga 
Konvensional dan CIMB Niaga Syariah yang telah banyak memberikan 
banyak bantuan, informasi, pengetahuan dan data yang dibutuhkan. 
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, 
membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah 
SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua. 
8. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat 
bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai 
manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya 
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Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa 
Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam 
bahasa Indonesia. 
Konsonan 
ا   Tidak ditambahkan  ض    dl 
ب    b     ط    th 
ت    t     ظ    dh 
ث    ts     ع „(koma menghadap ke atas) 
ج    j     غ     gh 
ح    h    ف     f 
خ    kh    ق      q 
د    d    ك      k 
ذ    dz    ل        l 
ر    r     م     m 
ز    z    ن      n 
س    s    و      w 
ش    sy    ه      h 
ص    sh    ي      y 
 
 
B. Vokal, pandang dan Diftong 
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Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal fathah ditulis 
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang 
masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang = â misalnya هاق menjadi qâla 
Vokal (i) panjang= î misalnya وُق menjadi qîla 
Vokal (u) panjang= û misalnya ُود menjadi dûna 
Khusus bacaan ya‟nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat di 
akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis 
dengan “aw”dan “ay” seperti contoh berikut: 
Diftong (aw) = و misalnya لوق menjadi qawlun 
Diftong (ay) = ي misalnya ريخ menjadi khayrun 
C. Ta’ marbûthah (ة) 
Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-
tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, 
maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: ةلاسرلا ةسردملل 
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Saat ini perbankan terbagi dalam dua macam perbankan yaitu bank 
konvesional dan bank syariah. Bank konvensional berlandaskan system 
operasional umum yang berbasis kepada keuntungan nilai suku bunga dan 
Sedangkan bank syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran islam. 
Penelitian ini bertujuan untuk memamparkan secara jelas mengenai Proses 
pinjaman di bank CIMB NIAGA konvensional dan syariah, yang mana dalam 
praktek perbankan perlu adanya perbandingan untuk kebutuhannya masing – 
masing supaya bisa memenuhi keperluannya. 
Penelitian ini termasuk penelitian hukum non doktrinal/sosiologis yang 
bersifat deskriptif kualitatif dengan bentuk penelitian yang digunakan yaitu 
penelitian evaluatif dengan lokasi penelitian di Bank CIMB Niaga Syariah dan 
CIMB Niaga Konvensional. Data penelitian ini terdiri dari data primer melalui 
wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen ilmiah dan literatur yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti.  
Berdasarkan hasil penelitian bahwa Bank CIMB Niaga Syariah 
Pembiayaan Murrabahah, Pembiayaan iB Kepemilikan Rumah, Pembiayaan iB 
Kepemilikan Mobil, Musyarakah Pembiayaan iB Modal Kerja, pembagian hasil 
diawal perjanjian akad dan CIMB Niaga Syariah meminta 10% dari keuntungan 
nominal pembiayaan 100 juta hingga 1005.000.000 dan tenor hingga 10 tahun. 
 sedangkan Bank CIMB Niaga Konvensional X-tradana memper mudah 
pinjaman kebutuhan usaha karna tanpa jaminan atau tanpa agunan hanya dengan 
data yang cukup falid bisa mencairkan dana tersebut antara 4 juta hingga 200 juta 
dan tenor pinjaman 1 hingga 3 tahun , pinjaman disini untuk memperoleh 
keuntungan atas dana yang dipinjamkan atau disebut juga suku bunga dan suku 
bunga disini flat satu tahun pertaman dan berikutnya suku bunga berjalan, untuk 
pinjaman mikro laju cimb niaga konvensional menetapkan memakai agunan tapi 
bunga 1,1% dan flat selama pinjaman, nominal pinjaman 100 juta hingga 500 juta 
dan tenor waktu 1 hingga 10 tahun, pinjaman konvensional x-tradana dan 
pinjaman mikro laju sama – sama mendapatkan asuransi jiwa untuk selama 
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Currently banks are divided into two kinds, namely conventional bank and 
syaria bank. Conventional banks „based‟ common operating system the common 
interest rate advantage, while Islamic bank are based on the principles of Islamic 
tenets.  
This study aimed to describrs clearly the process of CIMB Niaga bank ot 
wwhich banking practices needn a comparaison for their own needs to sheet their 
needs.   
This research is non-doctrinal legal / sociological descriptive qualitative 
study in form ot evaluative research located in CIMB Niaga Syaria Bank and 
CIMB Niaga Conventional Bank. The data of this study consist of primary data 
through interviews and secondary data in the form of scientific documents and 
literature related to the problem ot the research.  
Based on the findings that the Bank CIMB Niaga Syariah Murabaha 
Financing, Home Ownership iB financing, iB Car Ownership Financing, Working 
Capital iB Musharaka financing, production sharing agreements at the beginning 
of the contract and CIMB Niaga Syariah ask for 10% of the nominal gain 
financing 100 million to 1005,000,000 and tenor up to 10 years. 
 While Conventional Bank CIMB Niaga X-tradana male es the loan easier 
because businesses need loans without collateral, the costumer, just need 
sufficient valid data can withdraw funds from 4 million to 200 million and the 
loan tenor 1 to 3 years, the loan here to gain the loaned funds, also known as 
interest rate and a flat rate for the first year here and the next interest rate goes to 
the micro loan rate set using conventional CIMB Niaga collateral but the interest 
rate 1.1% and flat for the loan, the loan nominal 100 million to 500 million and 
the tenor of the time 1 to 10 years, conventional x-tradana loans and micro lending 
rate is equal life insurance during the tenor while CIMB Niaga Syariah not does 









 اىششػُح وػَيُح اىقشض فٍ اىثْل  تُْغ اً ض ٍقاسّح تُِ ػَيُح اىرَىَو فٍ اىثْل.  ٢١٠٢.َؼقىب، سُف الله
اىذوىح . ميُح اىششَؼح. قسٌ اىقاّىُ اىرعاسٌ اىششَؼح. الأطشوؼح.  سىساتاَا فشع اىرقيُذَحُّغ ب اً ض
  .، وقاّىُ اىؼَوغً  أّؼٌ. خُشو.  غ:ٍسرشاس. الإسلاٍُح ظاٍؼح ٍىلاّا ٍاىل إتشاهٌُ ٍالاّط
 
   ٍقاسّح تُِ ػَيُح وػَيُح اىرَىَو اىقشوض: ميَاخ اىثؽس
 
 
اىثْىك . وذْقسٌ اىثْىك ؼاىُا إىً ّىػُِ، وهَا اىثْىك واىَصاسف الإسلاٍُح ػيً اىَصاسف اىرقيُذَح
اىرقيُذَح َؼرَذ ّظاً اىرشغُو ػيً أساط اىقٌُ اىَشرشمح واىَصاىػ ٍُضج ٍؼذه، فٍ ؼُِ ذقىً اىَصاسف 
 .الإسلاٍُح ػيً ٍثادئ اىرؼاىٌُ الإسلاٍُح
  
فٍ اىََاسساخ اىَصشفُح  ُّغ ب اً ضهذفد هزٓ اىذساسح إىً وصف واضػ فٍ ػَيُح الإقشاض اىَصشفٍ 
 .ٍِ أظو ذيثُح اؼرُاظاذهٌ- اىرقيُذَح والإسلاٍُح اىرٍ تاىَقاسّح ٍغ اىؽاظح إىً الاؼرُاظاخ اىفشدَح 
  
ػيٌ الاظرَاع دساسح ّىػُح وصفٍ َسرخذً َّىرض اىرقٌُُ ٍىاقغ / هزا اىثؽس هى غُش قاّىٍّ اىؼقائذَح 
ذرأىف اىثُاّاخ ىهزٓ اىذساسح ٍِ .  اىششػُح اىرقيُذَحُّغ ب اً ض  وُّغ ب اً ضاىذساسح الاتؽاز فٍ تْل 
اىثُاّاخ الأوىُح ٍِ خلاه اىَقاتلاخ واىثُاّاخ اىصاّىَح فٍ شنو وشائق اىؼيَُح واىذساساخ راخ اىصيح اىَشنيح 
 .اىَذسوسح
  
اىَينُح، تاء ذَىَو  ب ا اىثْل ذَىَو اىَشاتؽح اىششػُح، اىرَىَو اىؼقاسٌ  ُّغ ب اً ضاسرْادا إىً ّرائط أُ 
 ، واذفاقاخ ذقاسٌ الإّراض فٍ تذاَح اىؼقذ وب ا ٍينُح اىسُاساخ، سأط اىَاه اىؼاٍو ذَىَو صنىك اىَشاسمح 
 و فؽىي   ٠٠٠٠٠٠٥٠٠١  ٍيُىُ دولاس ه٠١ ٪ ٍِ ذَىَو صَادج اسَُح   ٠١  اىششػُح طية ُّغ ب اً ض
  سْىاخ،  ٠١ذصو إىً
ػلاض سهو لأُ اىششماخ ذؽراض إىً قشوض تذوُ  إضافية صناديق اىرقيُذَح ُّغ ب اً ض  فٍ ؼُِ أُ تْل 
   ٠٠٠٠٠٠٠٠٢ - ٠٠٠٠٠٠٤ََنِ سؽة الأٍىاه  مسحضَاّاخ أو تذوُ ضَاّاخ فقظ ٍغ تُاّاخ مافُح 
 سْىاخ، واىقشض هْا ىيؽصىه ػيً الأٍىاه اىَقرشضح، واىَؼشوف أَضا تاسٌ سؼش ٣ إىً ١وٍذج اىقشض 
اىفائذج وسؼش ٍىؼذ ىيسْح الأوىً هْا وسؼش اىفائذج اىراىٍ َزهة إىً ٍعَىػح اىقشض ٍؼذه اىصغُشج 
 ٪ وشقح ىيؽصىه ػيً اىقشض، واىقشض ١.١ ىنِ سؼش اىفائذج ُّغ ب اً ضتاسرخذاً اىرقيُذَح ضَاّاخ 
اىقشوض  إضافية صناديق سْىاخ، اىرقيُذَح ٠١ إىً ١ ٍيُىُ وفؽىي الأوه ٠٠٥ٍيُىُ إىً  ٠٠١ الاسَُح
ػيً قذً اىَساواج إىً اىرأٍُِ ػيً اىؽُاج ىطاىَا اىقشض فٍ - اىصغُشج وسؼش الإقشاض ػيً قذً اىَساواج 
 .اىششػُح لا ذؽذد اىرأٍُِ ػيً اىؽُاج ُّغ ب اً ضؼُِ 
 
